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Contenidos básicos: 
a) Intervención psicoambiental y espacios públicos urbanos 
b) Experiencia de la naturaleza y gestión de espacios naturales protegidos 
 
Resumen 
En el ámbito de la intervención social, en general, y de la intervención psicoambiental, 
en particular,  emergen nuevos contextos de intervención en los que puede resultar de 
gran interés la aportación de la psicología ambiental. En esta sesión de trabajo se va a 
presentar información básica centrada en dos de estos nuevos contextos de 
intervención psicoambiental: los espacios públicos urbanos (con especial referencia a 
los espacios naturalizados), por un lado, y los espacios naturales protegidos, por otro. 
Sobre estos dos temas, se propone desarrollar el siguiente programa de contenidos: 
1. Intervención psicoambiental en los espacios públicos y el “verde” urbano 
a) Espacios públicos urbanos y sentimiento de comunidad 
b) Funciones de los espacios públicos urbanos. 
c) La naturaleza cercana y el bienestar social. 
d) Variables predictoras y detractoras de la calidad de los espacios públicos 
e) Decálogo de calidad de espacios públicos urbanos. 
2. Intervención psicoambiental y gestión de espacios naturales protegidos. 
a) Naturaleza y vida humana 
b) Impacto emocional de la experiencia de la naturaleza. 
c) Los espacios naturales protegidos, como escenarios sociales 
d) Conflictos sociales en espacios naturales protegidos: estructura manifiesta y 
estructura latente. 
e) Areas de intervención: uso público,  motivación y predictores de la calidad 
de la visita a un área natural protegida. 
El trabajo sobre estos temas se realizará incluyendo la presentación de referentes 
conceptuales básicos, datos de investigaciones realizadas sobre los mismos y posibles 
vías de intervención desde el ámbito de la Psicología Ambiental. 
 
